








UOPO S O S T E N U T I  G L I ESAM I R IG O R O S I
T E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
MARINI ALESSANDRO
DI TAGLIUNO PROV. DI BERGAMO 
l i  g io r n o  5 G iu gn o  1851 
alle ore 1. Ij2 pomerid.

3Diritti) Naturale Privalo.
1. Sanzione etica del diritto.
2. Dominio interno.
3. Comodato ad pompam.
4. Diritto di sicurezza.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Origine storica dello Stato.
6. Dominio eminente.
Diritto Criminale.
7. Difesa dell’ imputato.
8. Correi e complici.
49. Importazione di prodotti primi nel­
la Francia.
10. Manifatture di lana nel Belgio.
11. Confini dell’ Austria verso la Tur­
chia.
12. Commercio fra la Boemia, e le 
altre provinole austriache.
Diritto Romano e Feudale.
13. Effetti degli Sponsali.
14. Emancipazione giustinianea.
15. Legatum optionis-
16. Vendita di diritti sperati.
17. Compensazione.




20. Quatenus libri veteris testamenti 
adhuc obligent.
21. Regimen ecclesiasticum penes pro- 
testantes.
22. Independentia potestatis ecclesia­
sticae.
23. Superiores ordinum religiosorum.
24. Beneficia ecclesiastica gratis con­
ferantur.
Diritto Civile Austrìaco.
25. Cittadinanza competente alla prole 
illegittima.
26. Eredità devoluta a stranieri.
27. Uso della cosa data a pegno.
28. Locazione fatta dalf usufruttuario.
29. Vendita della cosa comune.
30. Diritto di colui al quale compete 
una servitù prediale.
6Diritto Commerciale.
31. Commessi di negozio.
32. Operazioni di sconto.
33. Requisiti delia lettera di cambio.
34. Provvista dei fondi.
35. Contratto di accomenda.
36. Contratto di cambio marittimo.
Politica Razionale.
37. Se I’ Economia politica fosse nota 
agli antichi.
38. Interesse convenzionale dei capi­
tali , dati a prestanza.
39. Boschi e miniere.
40. Rincaramento reale e nominale dei 
prezzi.
41. Imposta sugli edifìcj.
 
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni di medici.
7Procedura Giudiziaria e Notariale., 
e Stile degli Affari.
43. Foro dei consorti di lite
44. Eccezione di cosa giudicata.
45. Querela di nullità.
46. Riprova per testimoni.
47. Liquidazione sommaria di eredità.
48. Ufficj incompatibili col Notariato.



